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do de las ideasde Platón-dondela ideade Bellezaerala única"sensi-
ble"-y seconstituyóa travésde lasestéticasaristotélica,neoplatónica,to-
mistay otras,hastaculminaren la kantiana,expuestabásicamenten la
"CríticadelJuicio".EssabidoqueconKantlo estéticosedesplazadesde
la obraalJuicio -desdeel objetoal sujeto-,queentantoestéticosedife-
renciadel lógico-puesatañeal sentimientoy no al conocimiento-,pero
estádotadocomoéstede universalidad,necesidady apodicticidad.
Es interesanteobservarqueel sistemade lasartescultasse desarrolla
paralelamentea la teoría-por entonces ólo filosófica,o de estéticafilo-
sófica-quelo fundamenta,lo esclarecey lo legitima.Cuandoaquélyaes-
táconstituido,enel sigloXVIII, sefundanla Estéticay la HistoriadelArte
comodisciplinasautónomas,y se consagrala CríticadeArte.
El arteconcebidoenestostérminoserádotadodeciertosatributos:au-
tonomíay autosuficienciaestéticas,universalidad,unicidad,"desinterés".
Suapreciaciónrequerirádeun juicioprovenientedel Gustoo, mástarde,
deuna"percepciónestéticapura",queapuntaráprecisamentea la forma.
Por otraparte,setendióa hacercoincidirlo estéticocon lo artístico,o
con lo artísticoculto,expulsandoo marginandotrascategorías.Sólo el
desarrollode lateoríaestéticay lasprácticasconsiguientesllevarona con-
siderarotrossistemasestéticosu otrascategoríasde lo artístico,permi-
tiendotambién,por lo tanto,la distinciónentrelo estéticoy lo artístico,
comolo ha hechoJuan Achay granpartede la estéticacontemporánea.
Ladifusióndeestemodelofueposiblegraciasa la expansiónde la cul-
turaoccidental,quegeneralmentes presentóasí mismacomo"universal".
De estemodoimpusodisciplinascomola Estética,la HistoriadelArte,la
CríticadeArtey organizómuseosdearte,acumulandobjetosquemuchas
vecesno habíannacidobajoel signodelarte,o queeranel resultadode
la apropiaciónllevadaa cabopor lasnumerosasempresascoloniales.
En la primeramitaddel siglo XX se aplicarona dichosobjetoslas
Ciencias Sociales-especialmentela Antropología,la Sociología, la




a los procesosy agentesque 10producen,dis-
tribuyeno consumen,así como el cuestiona-
mientode algunossupuestosgraciasal estudio
de lasrelacionesentrelos productosy los pro-
cesosestético-artísticosy los fenómenossocia-
les,económicos,políticos,históricos,culturales.
Huboquereconocer,además,el rol de la edu-
caciónen "la inculcaciónde lo arbitrario",de
quehablaBourdieu.
Al enfoquemoderno-occidentalsedebió,en-
tonces,no sólo la elaboracióndel conceptode
Artey sus relativasy sucesivastransformacio-
nes,sinotambiénlaacumulacióny clasificación
delasobras,suencuadramientoenel marcode
los estilosprimeroy de las vanguardiasdes-
pués,unaexploraciónacabadade la visualidad
y de lastécnicasartísticas,la sistematizaciónde
lasnumerosasdisciplinasquegiraronen torno
del fenómenoartístico,etc.
Junto al artecultose relevóel artepopular
(diferentementeinterpretadosegúnlosaspectos
ideológicos,políticos,socialeso estéticospues-
tosen juego),y mástarde,conel advenimiento
de los massmedia,el artemasivo.El enfoque







mástardese admitióla existenciade otrosdos
sistemasestéticos,no artísticos,en quelasfun-
cionesde diversotipoconvivencon los aspec-














be el modeloya constituido,sin pasarpor su
largagénesis-requiereun territorioespecíficoy

















casisiemprereferidosa la apropiacióndeun te-
rritoriopor unpuebloo a la independencialo-
grada enfrentandoa los extraños.Se van su-












asumela herenciarepublicanabásica,la de la




nos de talEstado-nacióncompartenun mismo
territorio,aceptanlos mismossímbolosnacio-
nales,hablanla lenguaoficial-aunqueexistan




Lo nacional en el arte latinoamericano
En AméricaLatinaestosprocesos-los relati-
vosa la conformaciónparalelade lasartesy del
Estado-nación-,recibiránun fuerteimpulsoa
partirde losmovimientosy luchasindependen-




la colonial,pero consideraque su historiaco-
mienzacon su independenciay su emergencia
comoEstado-naciónpolíticamenteautónomo.Lo






porquees en Europadondese piensaque se
"hace",seenseña,seaprendey seexhibeelArte.
A su regresose les encargaráa esosartistas
novelesque registreny legitimenen imágenes
los hechosy rostrosrelacionadoscon la funda-
ción de la nuevanacionalidad:la firmade las
actasde laindependencia,lasbatallasdecisivas,
lasefigiesde losLibertadores,losretratosde los
próceresy de la burguesíanaciente.
En el nacimientoy afianzamientodelEstado-
naciónlasartesdesempeñanasíun papelfun-
damental,no sólo documentalen cuantoregis-




las historiasnacionales-y sobretodo porque
con la selecciónde las poéticaslas nuevasso-
ciedadesexpresanquélugarquierenocuparen
el campo"universal",asícomocon la sucesión
de lasobrasintentaniniciarun nuevocapítulo
de la HistoriadelArtemoderno-occidental.
La relaciónde las artesplásticaslatinoameri-
canasconlasidentidadesnacionalesalcanzapro-
bablementesupuntoálgidoen lasegundadéca-
dadel sigloXX, cuandocomienzalo queMarta
Trabaha llamado"la tradiciónde lo nacional".
Apareceasílanecesidadeplasmarenimágenes
la "mexicanidad",la "peruanidad",la "argenti-
nidad"2.Muchasveceslosartistascoincidencon
literatose ideólogosen el compromisode fijar
los rasgosconstitutivosde la identidadnacional










sasen los años'30- '60es absorbidapor las
políticaspopulistas.Losmediosmasivosprocu-
randara lasmanifestacionespopularesun se-









Lo regional en el arte latinoamericano
Aclaramosque cuandohablamosde "lo re-
gional"nosreferimos,en estecaso,a la macro-
región Latinoamérica.Para García Canclini el
"latinoamericanismo"seríaotra forma,amplia-
da, de nacionalismo,que partedel reconoci-
mientode la existenciade una "naciónlatinoa-









mismotipode conquistaen el mismoperíodo.
En un primermomentoabarcósólo los pueblos
de lenguaespañola,luego incluyóa Brasil5,y
mástardesele agregóel Caribe(inclusoislasde
lenguafrancesa,holandesao inglesa).En gene-
ral,y a pesarde lasdiferencias,se haprocedido
a unageneralizacióny a unahomogeneización,
talcomohasucedidoconel Estado-nación,aun-
quesehanintentadovariasclasificaciones.Ento-
do casose hanrelevadolasdiferencias(en tér-
minosde contrastela mayorpartede lasveces)
conla Américadeculturaanglosajona.




del "pensamientosalvaje",la inserciónen el
realismomágico,la herenciaindígena,el mes-
tizajecomo baseétnico-cultural,una hibridez




Por otraparte,en esapreguntapor la iden-
tidadlatinoamericana-comoen la análogapor
la identidadnacional-en una primeraetapase
dieronrespuestasustancialistaso esencialistas
y luegose apelóa la "construcción"histórica.
En el primercasose apelóa componenteson-
tológicos,basadosen unaprimeraesenciaper-
durable,fundamentode determinadosatribu-





la ex UniónPanamericana)fueronlos primeros
enemplear,recurrentemente,la expresión"arte
latinoamericano",yadesdelosaños'50.Lamis-
mase difundiónotablementen los años'70,




das,a laabundanciadeexposiciones,a la aper-
turademuseosdeartelatinoamericanoy quizá,
sobretodo,al surgimientode unaseriedeteó-
ricos(algunosde loscualesprocedíande la crí-
ticadearteo de la historiadel arte,otrosde la




blicacionesabundarona partirde los años'70,
hay que citar,ademásde la precursoraMarta
Traba, a NéstorGarcía Canclini,Juan Acha,
Mirko Lauer,Ticio Escobar,Damián Bayón,
AracyAmaral,FedericoMorais,JorgeManrique,























los artistasque los expresara.A esterespecto
concluíaGarcíaCanclini:




ma a estecontinentecomoel lugar en quela
violenciasocialeshechizadapor losafectos.''7
34





ción en el intensodebatesobreel que se sus-
tenta la plural teoría posmoderna.Tampoco
queremosoptarentrela vía "posmoderna"y la
"neomoderna"(siguiendo las críticas a una
"modernidad incumplida" o "inacabada").
Queremossólo aludira los considerablescam-
biosadvertiblesenestesupuestopasodela mo-
dernidada la posmodernidad,y a sus conse-
cuenciasen el campo artístico,tambiénen
AméricaLatina.
Antela supuestaconclusión-aunimperfecta-
de la modernidad,sehahabladode la "muerte"
o por lo menosla "crisis"de muchosconceptos
y categoríasque sustentaron-y muchasveces
tensionaron-lamodernidadoccidental:la de las
utopías,del"progresoindefinido"(deraigambre
iIuminista)de laRazóno la razóntotalizante,de





En el campodelarteacaecelo queseha lla-
mado"lacrisisde lasvanguardias",lo cualtrae
variasconsecuencias:la suspensiónde la macro-
historiaúnicay linealdel arte,tradicionalmente
organizadaen tomoa la sucesiónde los estilos
primeroy de lasvanguardiasdespués;la aten-
ciónprestada produccionesartísticasno repre-






modernidady a la posmodernidadse ha diver-
sificado:se ha habladode "modernidadperifé-
rica"(y, por extensión,de "posmodernidadpe-
riférica"),de radicaciónen la premodernidad,
de posmodernidad"avantla lettre",de coexis-
tenciade tiemposdiferentes.
Matizandoparaestesubcontinentel recha-
zo de lasutopías,Ticio Escobardice:
"De hecho, diariamente,ciertospueblososcu-
rosy olvidadosde AméricaLatina construyen
versionespoéticasdesusrealidadespostergadas
capacesa vecesdeconjurarla muertey asegu-
rar siempredereafirmarel deseo.Sonlasutopí-
asdistintas:talveznoseñalenelporoenir,como









menteautónoma,y excluyeotro tipo de pro-
ducción:
"( ..) el artedelospueblosindígenasy el co-













ticulanen tornoa un núcleomítico-ritualque
fundamentalas identidadesindividualesy co-
lectivasy encuentransusoporteprivilegiadoen
el cuerpohumano,basede la ornamentación
plumaria,los tatuajesy laspinturascorporales;
la fiestaritual reúne todaslas expresionesy
constituyeunaobradeartetotal.2)Lacreación
estéticase asociatambiéna la producciónde
























relacionesentrela teoríaposmodernay la pos-
colonial.WalterMignoloafirma:
"(...) nosencontramoscondosmanerasfun-





El mismoautordefinea la razónposcolonial
como
"( ..) un grupodiversodeprácticasteóricas
quesemanifiestana raíz delasherenciascolo-




nialidad,a la queexplicadel siguientemodo:
"( ..) comocategoríaepistemológicasepuede
entendercomouna re-escrituradeldiscursodel
centro,de un "contra-discurso': comoun dis-
cursosubversivodedescentramiento,enun sen-
tido semiótico-epistemológico(y no ideológico-
militante comprometido) y no de la
reconstrucciónde una identidad sustancial
(esencia),sino de una apropiaciónde los dis-
cursosdelcentroy desu inclusiónenun nuevo
contextoy paradigmahistórico".
"( ..) comopalimpsestoen su sentidoepiste-
mológico.Así, el discursode loscolonizadoresy





sociológico,lopolítico,lo económicoy lo cientí-
fico, sin caerenclasificacionesdogmáticas."13
Lo poscolonial,comolo posmoderno,se ca-
racterizapor serdeconstruccionista,intertextual,
e intercultural;recodificadorde la historia,enre-
laciónconeldescentrarniento;híbrido,heterogé-
neo,deunaradicalparticularidady diversidad.





jo el dominiode Españay Portugal,comoesel
casode los paíseslatinoamericanos,a los que
no siempre,o no totalmente,se incluyeen el
TercerMundo.Estaes una de las razonespor
lasqueel conceptodeposcolonialidadsehaig-





Brasily el Cono Sur (con mayorpoblaciónde
origeneuropeo).Sinembargo,AlfonsodeToro
consideraquea partirde los años'80se habla
de posmodernidaden los EstudiosCulturales
sobreAméricaLatina,y en losaños'90,depos-
colonialidad.
Creemosque la convergenciade la teoría
posmodernay la poscolonialha conmovido
profundamentelos distintosnivelesdel campo
artísticolatinoamericano,aunquelos cambios
en los enfoquesno sean siempreinmediata-
menteperceptibles.La conmociónno sehada-
do sóloen laproduccióndelasobras,sinotam-










continuidady comoespecificidad.En el primer
casotienesusantecedentesmodernosen la ex-
pansióncapitalistade los siglosXV a XVIII y la





El fenómenode la globalizaciónpuedeser
interpretadode dos maneras:1) Comorelacio-
nadoconlosprocesosinternacionaleso interci-
vilizatorios:en estainterpretaciónhayunapre-
existenciade naciones autónomas,que se









sa queen la actualglobalizaciónlo quese ex-
pandees la civilizaciónoccidental.2) En la
segundainterpretaciónse postulala existencia
de una "megasociedad",una "sociedadglobal"
dotadade una lógicay unaestructurapropias,
queno surgede la sumade laspartesni de las
interrelacionesentrelas mismas,que detenta




por las CienciasSocialesdesdefinesdel siglo






y a la técnica-y "mundialización"-que com-
prendelosuniversosculturales-oConsideraque
la "modernidad-mundo"esla sedede la cultura
mundializada.
Entrelo local,lo nacionaly lo globalseesta-
blecendistintasrelaciones:lo local se asociaa
lo próximo,cotidiano,familiar,"auténtico"y
frentea lo nacional,estámarcadopor la diver-
sidad.A éstaseoponela unicidadde lo nacio-
nal, espacioampliado,que sin embargose di-




ta lógicay una identidadpropias,circunscriptas
a un territorioy sometidasa relacionesexternas.
En otrainterpretaciónlos nivelesespacialeson
concebidoscomocírculosconcéntricos,demodo
quelo globalincluyelo nacional,y éstelo local.
Ortizrechazaestasopcionesy prefierehablarde
"líneasde fuerza",que configuranlas tresdi-
mensiones.Estopermitehablarde "transversali-
dad",quea lavezexplicala "localización"de lo
localy la "desterritorialización"del espacioglo-
bal, comosucedeen el "espaciomediático",el
"espaciopublicitario",el "ciberespacio".
La globalización,en relacióncon la "moder-
nidad-mundo",modificael juegodereferentesa
los que apelabanlas identidadeslocalesy na-
cionales.Así,losjóvenes"globalizados"seiden-
tificanentresí merceda nuevosreferentesiden-
titarios,que se constituyenen nuevossignos.
Los públicosmundializadosconsumenlos mis-















losde una zona asiática.No de todoscon to-
dos."16
Desdeel puntode vistade los imaginarios,
éstosseliberaríande lasadherenciasnacionales
y pasaríana formarpartede una especiede
imaginariotransnacional,lo quefacilitaríael in-
















de ésta:a) La quela identificacomoneolibera-
lismo,consuescueladeeconomíade mercado,
librecirculacióndecapitales,inversionesextran-
jeras,etc.b) La que permitela coexistenciade
"narrativasmúltiples".Prefierepensarlacomo:
"Un conjuntodeprocesosde homogeneiza-
cióny, a la vez,defraccionamientoarticulado
del mundo,que reordenalas diferenciasy las
desigualdadessinsuprimir/as."18
En estaposiciónel rol de la interculturalidad
en laglobalizaciónesimprescindible,yaqueés-
ta sin aquéllaes un "Ocni"(objetoculturalno
identificado).Seseñalatambiénel requerimien-
to recíprocode lo localy lo global,lo globaly
lo local(o nacional).






"(...) el reordenamientode los mercadose
imaginariosnacionalesbajola lógicaglobaliza-
dom,y elpasajedel liderazgode lasvanguar-









les, privadasque se concentranen Estados
Unidos,Europay Japón.




c) En AméricaLatinamuchosartistas iguen








producciónaudiovisualy en los circuitosinfor-
macionales.
O En la distribuciónla vigenciade una "vo-
luntadecuménica",quefavoreceríala omnipar-
ticipación,se revelailusoria,ya que persisten
los criterioseurocéntricosy un poderexacerba-




gidoy controladopor él- confundevaloreses-
téticosy económicos,desnudandodefunciones
simbólicasla mayorpartede la producciónar-
tística.




les"o, por el contrariode "signosfolklóricos".








artede las culturascomisariadasa adaptarse
para satisfacerlaspreferenciasde las culturas
comisarias,deformandointernamentesu pro-




ceralteridadsin salirsede lo occidental,ema-
nadadesupropiaetnogénesishíbrida.Es la al-
teridaddel mestizo:a la vez consanguíneoy
diferente,occidentaly no occidental." 20
37
k) El análisisdel supuestoecumenismoglo-
balizadorpermitedescubrirla continuación,
transformada,del "colonialismocultural",que
intentaalcanzarno sólo a las obras,sino tam-
biéna los marcosteóricosempleadosparasu
interpretacióny evaluación.
¿De la globalizaclón a la
antiglobalización?
Si los años'90 parecenhaberdirigidouna
miradaen algunosaspectospositivaa la na-
cienteglobalización,nos preguntamosi el in-
gresoen el "TercerMilenio"no implicaasimis-
mo el deslizamientohacia las más fuertes
críticas,cadavezmásgeneralizadas,y si lasmis-
masno puedenconducir,progresivamente,no
sólo a una postura,sino tambiéna una etapa












políticos.La Tierrapasapor una nuevaerade
conquista,comoen la épocade los descubri-

























la humillacióny la obediencia.Hay cada vez
másinjusticiaen la distribuciónde lospanesy
lospeces.Yla dignidadestácadavezmásaplas-
tadapor la prepotenciaqueha sido capazde









dos a la globalización:crisisde los Estados-na-
ciones,crisisde lasinstituciones,crisisde lade-
mocraciarepresentativao parlamentaria,crisis
del Trabajo,crisisdel Artey de la Ciencia,sa-
queo o dominaciónde las zonas periféricas,
acabadala militarizacióndel Centro,expansión
unilateraldel capitalismoneoliberal(y no, por
ejemplo,del regulado),deterioroecológico,
conflictosregionalesy étnicos,luchasreligiosas,
etc.La situaciónse agravócon el derrumbede
lasTorresGemelasde NuevaYork, el "recono-
cimiento"norteamericanode un "Ejedel Mal",








tesde OrganismosNo Gubernamentalesde los
másdiversostipos,pacifistas,artistas,etc.
Asimismosehanrealizadodebatesendistin-
tos forosinternacionales.Uno de los másrele-
vantespor su "Declaraciónde Principios"es el


















"... deponerla economíaal seroiciodelospue-
blos";"...dederribarel muroentreelN011ey el
Sur';' "...de encarar la crisisde civilización";
"...de rechazarel poder del dinero"; "...de
transformarel cinismoen dignidady la digni-
dadenpoder";"...dereconstruiry democratizar
el Estado";"...deser verdaderosciudadanos':'
"...de volvera nuclear los valorescolectivos;



























no debenserconsideradasa partirde un enfo-
queontológico(quelas"esencialice"e inmovili-
ce), sino reconociendosu posibilidadde cam-
bio,sudinamismo,esdecir,su historicidad26.














la Militarización y Promoción de la Paz. 27






























doal mundopara la invasióna Irak."29
Algunosescritostomaronla formade alega-
toscontrala guerra.Uno de ellos,posiblemen-
teel último,esel manifiestotituladoEllosy nos-
otros,delPremioNóbelJosé Saramago:
"Nosmanifestamoscontrala leyde la selva
queEstadosUnidosy susacólitosantiguosy mo-
dernosquierenimponeral mundo(...) Nosma-
nifestamosen contra del concubinatode los
EstadosUnidosconlossuperpodereseconómicos
detodotipoquegobiernanel mundo.La tierra




tiempode metermanoa la másmaravillosay
hermosadetodaslas tareas:la incesantecons-
truccióndelapaz. Peroqueesapaz seala paz
dela dignidady elrespetohumano(...) Unnue-
vogritode 'Nopasarán',con laspalabras'Noa
la guerra',recorreel mundo(...) la opiniónpú-
blicamundialcontralaguerraseha convertido







Latina,el rescatede categoríasy símbolosna-
cionalesy latinoamericanos,y el rechazodeuna
"humillantesituaciónde dependencia",comen-
zandocon el "desmontajede un discursoin-
consistente".Este texto paradigmático,que
apuntaa un "rearmecategorial"indispensable,
terminaconun ejemplar"Manifiestoa la juven-
tudlatinoamericana":




los latinoamericanos".Es indispensableque la
juventudinteroengaen elgobiernode nuestras
























los teóricosde la modernidad,la posmoderni-
dad, la poscolonialidad,la globalizacióno la
mundializacióny recordandoasimismolos va-
riadosargumentosde los "antiglobalizadores",
nos preguntamosi no seríaconvenientepro-
moverunareflexióncolectivaacercadequélu-
gardeberíanocupar"lonacional","lo local","lo












Pensamosen lo nacionalheterogéneoy encons-
tanteconstrucción,en relaciónimprescindible
conladiversidadculturaly la pluralidadlocal.
En estaposición,"lo local"y "lo nacional"se
implicanrecíprocamente.En nuestropaís,esto
significafortalecerel conocimientode"lo local"
comenzandopor él, perosin quedarsedefiniti-
vamenteen su entorno,ya queremitenecesa-
riamentea "lo nacional".
Estarevalorizaciónde "lo local"no tienena-
daqueverconla actitud"provincialista"denos-
tadapor MartaTrabay otroscríticose historia-
doresdelarte,yaqueaquélladesignabaenese
momentoun -supuesto-retrasode la produc-
ción artísticade los paísesdependientescon
respectoa los avancesde lasvanguardiasme-
tropolitanasy desuspoéticas.Retieneasimismo
sólo algunosaspectosde la relaciónque en-
contrabaJuan Achaentrela producciónde las
provinciasy de la capitalde un país depen-
diente,paralelaa laexistententreestaúltimay
lasmetrópolisdelCentro.Dichascaracterizacio-
nes no alterannuestrareinvindicanciónde "lo
local",ya que éste,repetimos,implicanecesa-
riamente"lo nacional",al que en su pluralidad
y diversidadconstituye.
El anclajede "lo nacional"en la diversidady
pluralidadlocaltiende,por otraparte,a desco-
nocerel prejuicioimperante n Argentinaaún
en nuestrosdías,segúnel cual,y de hecho,se
considera"arteargentino"el que se produce,
distribuyey/o consumeen la CapitalFederalo
la CiudaddeBuenosAires-conalgunasesporá-
dicasextensiones-,relegandoel restodelpaísa
la -ignota-categoríade "artedel interior".Este















cersede "lo nacional",acosadodesdela "crisis
de la modernidad"por los planteasposmoder-
nos y luegoglobalizantes,que pusieronen el
centrode la escenala "crisisdelEstado-nación"
y susinstituciones,usfundamentos,usaspec-
tos identitariosy hastala legitimidadde sus
fronteras,lo cualestuvoasociadoa la preemi-
nenciade lasempresastransnacionales,la uni-










a ultranzadesembocanen la desmoralización
delserviciopúblico,en el debilitamientodelos
sectoreseducativosy desalud,y afin decuen-
tasen su tutelajepor los intereseseconómicos
privados.La mundializaciónneoliberaltiende








De un modo análogo,ArturoAndrésRoig
reivindicala ideade "patria":
"Comosurge de las palabras de Simón
Bolívar,lapatriatienequeverconnuestrospa-
dres,esla "madrepatria" tal comoellosla lla-
marondesdela quetambiénsoñaroncon una
patria mejor.Es,pues,en cuantoámbitoC011S-














patriaquejuegacomoidealy queesa la vezsen-
timientoy, muchasveces,sentimientodedolory
profundoy cuyacategoríabásicaesla deinclu-
sión en una humanidady en una tierra,aun
cuandola patria realhayasido construidade
marginacionesy exclusiones."34
AunqueArturoA. Roigdistingueentrela pa-
tria"real"y la "ideal"y propone,en nombrede
ésta(que desempeñaríael rol de un "deber
ser"),unaespeciede refundaciónde aquéllaa
partirdeuna"nuevaindependencia",se advier-
tequeel objetivode estapropuestaesel forta-
lecimientodelEstado-naciónlatinoamericano,y
por consiguientede "lo nacional".
Sibienlahistoriadelartelatinoamericanoes-
táunida,en lasprimerasdécadasdel sigloXX
(sobretodoen losaños'20y '30)a la "tradición
de lo nacional"35,sabemosqueésta,en losúlti-




"lo nacional"no deberíaimplicarun regresoo
una "restauración",sino una nueva"inclusión
en una humanidady una tierra",como dice
Roig.Enel terrenoestético-artísticoestodebería
favorecer,encuantoa la producción,el respeto
a factoresidentitariosplurales,diversosy móvi-





de la recepción)participativos,creativosy com-
prometidoscon losvalorescolectivos.
m. Entrelo localy lo nacionalpor unapar-





y a lo largode nuestrahistoriacomún36,pero
igualmenteacosadapor ideologíaso intereses
enpugna,o por lafragmentaciónpropiciadapor
lassucesivasdependenciasy/o por los tutelajes
disociadoresdelNorte.









narel pasadoculturalatinoamericano:1) el de
41
losquenieganunapartede la historiatotal(re-








siscultural"(poniendoenel centrode la escena
al "pueblooprimido"o a la "culturapopularre-
volucionaria").
Porsuparte,EnriqueDusseldistinguecuatro
períodosfundamentales:1) El amerindio;2) el
de laCristiandadcolonial(siglosXVI y XVI!);3)
el de la dependenciadel capitalismoindustrial





turalse encuentraen la sucesiónde "culturas
estéticasdeAméricaLatina"propuestaporJuan
Acha,quienreconocelas siguientesetapas:1)
El períodopaleoamericano(en que distingue
lasestéticasmesoamericanasde lascentroandi-
nas);2) el períodocolonial(caracterizadopor
los "mestizajesestéticosbajo la Iglesia y la
Corona);3) "La independenciay la consolida-
ción"0810-1920)(seseparalaprimera-de1810





1970,en que se incluyela "norteamericaniza-





estoa su vezrepercute n laspolíticascultura-
les,la mediaciónteóricay prácticadel arte,los
mismosprocesosartísticos.











tecon el campode las ideas).Deberíamosasi-
mismoextenderla atencióna las instituciones
artísticaso paraartísticas(museos,galeríasdear-
te, centrosculturales)y a la mediaciónteórica
(crítica,historiadelarte,estudiossociológicoso
antropológicoscentradosen estatemática).
v. Uno de los aspectosquequeremosseña-
lar aquíen relacióncon estaproblemática,de
nuestropunto de vistacon respectoa la (su-
puesta)inexistenciade una teoríalatinoameri-
canadelarte.En efecto,autorestanprestigiosos




tísticay de nuestrospropios contextos.Así,
AdolfoColombresafinna:











te enfrentan las artes visuales de nuestra
América,esla falta de un pensamientovisual
autónomoquelas nutray las renueve.Porque
estaautonomíatienequeserelobligadoprimer
pasodenuestrosesfuerzosdeindependenciar-




''Ala horadeacercamosal hechodela crea-
ción popular latinoamericana,nos encontra-










lasprimerasdécadasdelsigloXX. Por lo tantoes
imprescindiblereconocer,en AméricaLatina,la
sucesiónparalelade lasformasartísticasy de las
ideasque lassustentaron,aunqueéstasasumie-
ran,ensufonnulación,modalidadesespecíficas42.
VI. Pensamosque el fortalecimientode "lo
local","lonacional","lo latinoamericano"(aúna
partirde la jurisdicciónde bloquesregionales)
puedejugardialécticamentecon la globaliza-
ción e incidiren la antiglobalización.Sin em-
bargo,los espacioslocales,nacionalesy regio-
nalesson atravesadostransversalmentepor "lo




la información,quea suvezinfluyenen la pro-
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